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F どこで知ったか覚えていない G その他
（３）（２）でA，Bを選んだ方はお答え下さい。
この曲をどの校種で知りましたか。（複数回答可）
A 小学校 B 中学校 C 高等学校
D 大学 E わからない
F その他（ ）
表７　認知度調査アンケート内容

















































福岡県　Ａ大学 68% 11% 19% 2% 0%











福岡県　Ａ大学 23% 17% 0% 13% 0% 57% 0%
全国 18% 3% 10% 16% 1% 43% 9%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
福岡県　Ａ大学 25% 50% 8% 0% 8% 0%














愛知県　Ｂ大学 88% 5% 2% 2% 0% 7% 0%
全国 39% 5% 9% 9% 2% 29% 7%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
愛知県　Ｂ大学 3% 11% 3% 92% 3% 0%

















愛知県　Ｂ大学 5% 16% 9% 30% 40%




















高知県　Ｃ大学 35% 2% 29% 33% 0%













































高知県　Ｃ大学 32% 19% 19% 23% 0% 42% 6%
全国 12% 3% 9% 31% 0% 38% 7%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
高知県　Ｃ大学 10% 30% 10% 60% 10% 0%



















宮城県Ｄ大学 51% 11% 2% 18% 18%











宮城県Ｄ大学 33% 22% 19% 15% 4% 7% 41%
全国 21% 11% 8% 8% 1% 34% 17%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
宮城県　Ｄ大学 13% 47% 40% 20% 0% 7%




















北海道　Ｅ大学 4% 1% 0% 85% 11%
全国 3% 1% 3% 86% 7%
表20　〈ソーラン節〉の認知度











































北海道　Ｅ大学 43% 62% 32% 31% 6% 5% 9%

















島根県　Ｇ大学 26% 52% 0% 23% 0%











島根県　Ｇ大学 35% 65% 61% 39% 4% 22% 13%
全国 21% 16% 20% 15% 2% 19% 7%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
北海道　Ｅ大学 76% 13% 4% 2% 2% 1%
全国 65% 23% 5% 3% 2% 1%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
島根県　Ｇ大学 22% 26% 26% 17% 9% 4%

















沖縄県　Ｆ大学 5% 2% 0% 93% 0%











沖縄県　Ｆ大学 65% 30% 74% 37% 5% 14% 4%
全国 27% 9% 13% 24% 1% 18% 7%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
沖縄県　Ｆ大学 72% 19% 11% 19% 7% 0%

























































茨城県　Ｈ大学 65% 8% 12% 3% 12%
















一般学生 64% 4% 13% 12% 7%











茨城県　Ｈ大学 23% 7% 20% 0% 7% 27% 17%









一般学生 21% 15% 15% 24% 2% 35% 9%
音楽科学生 35% 15% 12% 17% 1% 22% 12%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
一般学生 50% 38% 11% 14% 26% 3%
音楽科学生 19% 28% 19% 48% 12% 2%
小学校 中学校 高等学校 大学 わからない その他
茨城県　Ｈ大学 67% 22% 0% 0% 33% 0%
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Abstract
　The purpose of this research is to assess ①the relation between Japanese folk song 
cognition and music education, ②Japanese folk song cognition and regionality, ③
cognition difference in the teacher training system between students within the music 
department and students outside the music department. A survey of 780 university 
students in teacher training programs throughout the country was carried out and the 
results were analyzed. Results are as follows: ① Japanese folksong cognition was not 
particularly high even for music presented in the textbooks. Aside from “Soran-bushi” 
cognition was low. ② While regional Japanese folk song cognition was discerned, the 
ranges found in regions appears random. ③ Japanese folk song cognition among music 
department students was universally higher than among students outside of the music 
department. However, university course studies had a large influence on this result. 
From these results, we determine that elementary and junior high school Japanese folk 
song studies have little impact on Japanese folk song cognition.
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